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'- : - : :.::n¡coierapéutica es aquel
- -, - :- r ::: :¡iormación farm¡céutica y
. , .: _-: 
-:::.amenros, para ser ut apoyo
:. :i :. l¡ ialud al momento de
,-: : :::::.¡s mismos. E¡ el presente
encuesta realiz¡da al
_ : i ..:.:irería se dererrñinó la faka
esc.i¡a actualizada y
dent.o del Hospital
. 
-:- 'i ::..:i¡ Cruz". así mismo. se
- r - : ;: :! iuentes de infor¡ración
:: . i ::.sonal al momen¡o de
,. _.- :: :::dicamentos, co¡ el fin
- : :::i:r:ión que permitiera la
--- 
j- : Frrmacoterapéutica
-:::: 
_. 
demrnd¿s del Hospital
!::iescnran 8l momento
- 
- i:-:::n.dicamenros. son
.i3cros secundarios,
. :: , , :: neno. proporción se
de acció¡, ví¡ de
:: :::o condicion es de
monofrafla. así como lablas de inte¡acciones
medjcamentos¡s, categorías dc uso dura¡te embarazo
) lacr¿ncia. c¿regoribs de almacenrmienrot asi como
ramhién una sección especia! prra enlermer'¿ con
ejcmplos de cálculos y conversiones para facilitar ls
ádmrnisrr¿c¡on de los medrcámenros al pácienre.
Es importante recalca¡ que una Gula
Farmacoterapéuticr no es un documento estático, y
su co¡tenido debe ser revisado y aciu¿lizado
periódrcdmenre, par¿ que no pierda validez y siga
cumpliendo su función de br;¡dar infornación ténic¡
y confiable sobre medicamentos. po¡ lo tanto la cula
Farmacoterapéutica del Hospital Nacional "Nicolasa
C¡uz" de Jala!a, se irá nodificando y actualira¡do,
contando con las aportacio¡es y sug€rencias de los
profesiorales de salud.
Introducclón
El Hospital Nacional dc Jalapa "Nicolasá
Cruz", se encuentra localizado en la cabecera
deparrJmenr¿i. ésle cuenrd co1 L1o energenc¡a
!eocrJi. con,uir" exrerna. dos sal¡rs dc operacrone<.
laboratorio clínico, departame¡io de rayos X,
f¡rmacia intcrna y una c¡pacidad de 80 camas para
cubrir los scr!icios de pediatrí¿, maternidad. medicina
Los medicamentos utilizados dent¡o de Ia
institución hospit¿laria son aquellos que se
e¡cuenúan dcntro de la lis¡a básica de medicamentos
del hospital, la cu¡l es actualizada por el Comité de
Farmrcoter¿pia pe¡iódicamente y de acue¡do a 1(]s
listados de conlrato abierro que posee el Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Socisl. Esta lista
incluJe gran diversidad de medicamentos, pero no se
cuen¡a dentro del hospilal con ringún documento que
brindc información cic¡¡fiica actualizada en la cudl
e1 personal médico, de cnfe¡mería y auxiliar de
I :::::rldo por medio de
,,: - ': -::::rlin aon fespecto a
- 
:,.:.:e et embar¡zo y
- i :: :r--:i3 la inclusión de
: r::r I d. I¡ Cuía
: ::rr\ ori¡ dc los
. . i: :::¡oró una cuía
, 
- 
: a: !::¡rl \acional
I :J3l contiene
:: iorñ¡ d.
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e¡ie¡r¡ería pLreda consultlr al momento de tenc. dtda
,ya se¡ LIc p.esc¡ipción o !di¡inisrr¡clón del
nedicamcnto. Cabe mencionar quc aunque existen
algünos documentos relacionados co¡.1 r.ñ¡ rel
co.ro L¡ GUIA FAR]VÍACOLOGICA PARA EL
PRI}fER NI\¡EL DE A'IENCIÓN EN SALL]I),
p,b..d F..,.'Lu.., <'"': . P.'r .n3..nl
OPS . con la asesorír dcl Cen¡ro C;uaten¡ltcco de
Infornlación de Nledic¡mcrlos -CEGINfED ) 
_.1
apoyo linx¡cicro de la OMS. En 1993. la GLIIA
FARMACOLÓGICA DIRICIDA A AUXILIARES DI]
ENFIlRI\,IERÍA DE LOS SERVICIOS CLÍNICOS DE
ADUI-'IOS,. PEDIATRíA DEL HO S P]TAL
ROOSI . rLlt. ro-Jrr n ' : . . ." r o t .,' r i\
FARMACC]TE R A PEUT]C A DE CENTROS Y
PUESTOS DE SALUD DE JUTIAPA, publicada en
ci 2000, no eristía ningún docuDrcnLo cspccílico !ara
el Dcprrtamenro de J¡l¡pa tor lo qne se considcró
el¡bora¡ una Guia Farmacoter{téut;ca dirigid¡ a
lllédicos, enfermeras. aüxiliares de enfermeria y
aLr)iiliares de la f¡rmuci,r intcr¡¿ d¿l Hospital
Nucionrl "Nicol¡s¡ Cruz de Jalapa, para ayudar ,¡
que se h¡ga un uso ¡xcio¡al de Los medic¡mentos.
Nlateriales y 11étodos
EI uri!e¡so de Irabajo Lo cons!ituyó el
Hospilal Nacio¡al Nicol!sá Cruz dcl D¿pa¡tamento
d(JJlJp::d.l do. o "J .iJ t. l. r,, . .. ro
I I ¡ rodo .. ;<r or -1 rrcdico
auritiares de enlerlnería del Hospital Nacional de
J!l!ta) el cu¡l está const;ttrido for 26 médicos ) 4l
enfer'¡eras (profesionales r ¡uxili¡res) para tener un
rcsLrl¡ado más sigriflcativo.
S¿ el¡boró ünx cncrcsrr con la cull rc
frerendí¿ recaLr¡r inlor.r¿ción !obre las principales
drdas que presenta el personal rnédlco al ¡rolnento
d. frrscribir r- el pers.iIl¡l de e¡fe¡mería ¡l mome¡ro
de ad¡¡inistr!r lo\ medicamcnlos. dsí rambió¡ \c
deseaba dctcrminxr las princip!les lue¡tes de
infornració¡ consulladas. Los resultados de esta
e¡cuesra fueron ¡abulados u¡iliz¡ndo el programa EPI
lNFO 6.0 p¡r¿ pr occdcr lucgo a su discusion.
Resultados
De ocuer(1o a ¿ en.uesta reallzada ¡ rodo to¡al
el fersonal médico v de entermería. los result¡dos
obrenldos fueron los slgulen¡es:
a inform¡ción escritá sobre l.:
uriliz¡ denrro del hospital.
TADLA 1. Accescl
¡rediramennrs que
TABLA 2. Fuenles de inlorn]ación más consullad.'
TABL-{ 3. Dudas más co¡lunes al p¡cscribir.
Tie¡e rcceso n infornlción escriL¿
sobr. los n1edicam.nLos que uliliz:
de¡rro del hospilal.
No ¡lene dccc\o a i¡lorm.tciórl
cscri¡a sobre lo\ medicamentos que
u tiliza dentm dcl hospiial.
D iccio¡ ario de Especirlidades
F.trn¡céuticas. (Pl-lvl).
Ví¿t dc ¡dminisl¡ación.
5 | 1q.. Inte¡ ecciones o!.\
.1t.3 9¿ Efeclos \ccundarios
Nlecanismo de acción de I
39.1ía P¡ecauciones de uso.
Oro,j {Almaccnanriento } fechas
Si ti¿ne acceso a bibliog¡afía
del hospital.
).lo ticn. ¡ccclo a bibliogralía
Tr\BL,\;l- Ac.eso ! hihliosidii¿ de¡rro d.l hLri:
I-. f
1\STiTL T{i DE INvESTTGACJONES QLir\lJCAS Y BJOr-OGr( 
^SFACLILTAIJ LJE CIE\CIAS QLJI\1I('AS Y FAR\IACII
I lillrFRSlDAlJ IJF SA\ CARI.OS I)F (il :\'lF.NlAl.\
rIl¡.io d. Esp..i¡lid¡des
:::1,:i.¡s íPL\'ll
: -:.:\ .onsülr¡d¿ de¡¡ro del hospiral. TABLI ll. hlormacj(nr qu..tcbcría jncluir\c cn l!
g!ía fa¡¡r ¡1c., (. r ap¡ uLica
rii:_.r¡r¿cióf escrrt¡ !obrc
-:.:i,i¡ escrira sohre el uso
:.:¡rirTo 
-- !eríodo dc
TABLA 12. hclu\i¡n de pl.rntas nledicinales en la
guía farnr¡cot..tpótrric!.
: :ir, de l¡ FDA.
2
Denrro del Hospital \¡cion¡l \jcola!a Cruz'
del dep¡rtame¡ro dc J.llatr. no re cuenrir co¡ una
fue¡Ie de info¡nración tóc¡i.! e!cri¡a sobre
La 1u.nr. d. inform,rción escriia sobre
J¡edic¡mc¡ros m¡s cons!lrxda to¡ el pe¡sonald.l Hospiral N¡cion:l ).Iicolair Cruz del
d.!¡r¡üe¡to de J¡lat-.n e!.1 Dic.ion¡rio de
Espccidlid¡d.. Médicas IrLM del rno dc l99i-.
Son ¡specros ir¡poltart.s de i.cluir de lro de I¡
aiuia Farnr¡colerapóuli.¿ l¡ dosls. \ia dc
rdmi¡istr¡crón, i.tera.cio¡cs i¡edi.¡nref ¡o\d\.
6,1 2l:¡ \'í¡ de Admlfislf¡ción
8.+.5,rl Inter¡.cio.¿s otros
I,.fecr.s se.u¡ d¡rlos
Nlecanisn,o de rcción de los
82 8.; Pr.c¡ucione\ de uso.
O¡ros almacenamicnto ) fcchas de
Si desea qu. \. inclu!a¡ tLa.!as
medlci¡rates er la guix.
5 ti s¡j No de\e¡ qre se j¡cltry!n plar las
rnedlclnales en la guía.
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p¡ec¡uciones de uso, corrccto almacenamienlo.
metrologla, conversiones y cálculos par.r dosis
pcdiátricas.
4. Las ca¡egorías y precducio¡res dc uso de
medicamentos du.an¡e el cmbarazo y l¡ lacta¡rcia
no son conocidas por la mayorí¿ del personxl
médico. de enfermeria y auxiliar de enfermería
del Hospital Nacion¡l "Nicolasx Clruz' de
Jalapa.
5. U. manejo adccuado y ¡¡alamienlo el?ctivo al
paciente se logr{ y es posiblc solo si es a¡endido
por personal adccuado y capacilado, que cuenle
con fuentes dc información confiablcs v
adaptadas a sus necesidades.
Recomendacion€s:
l Distrjbui¡ de fornr adccuad¿ por par¡e dc la
Dirección del Hospital Nacional "Nicolasa
Cruz de Jalapa larios cjernplares de la Guía
F¡rmacolerapéutica. !ara que sea accesible a
todo e] personal de¡ hospilal que la desce
consultar y cumplir así con sr objetivo de
brindor información confjable j-' aclualiTada
sobre nledicameatos,
2. Crcar mec¡]nismos por aparle dc las autorid¡des
del hospilal. para t'acilitar ¿l pcrsonal auxiliar
de e¡icrmerí¿. y c¡fermerí¡, el ¡cceso a o¡ras
iuenres de inform¿ción actualizada sobrc
m. dicrrenru. ld" , co r . , r.r'leÍr \. doc. n.ia ,
3. Acrualizdr periódicamenre por parte del Comi¡é
de Farmacoterapia dcl hospital lu lisrn básic¡ de
mcdicamentos y €r base a € llo actualizar de igu.¡l
man€ra la Guia Farmacoicrapóulic¡ para ¿l
Hospital Nacional 'Nicolasa Cru¿" de J¿lapa.
Eri los rcsul¡ados obLcnrdos por medio de 1¡
cncuesta re¡li7ad¡ al personal nrédico, dc enfernrería
y ¡uxili!r dc enfermería del Hospital NacioDal
''Nicolass C.uz" del dep¡rtamcn¡o de Jrlapa, se
de!ernrinó que solo el 36.2% de los encucstados le ía
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acceso ¡ información escrila sobre ¡rredicamenli¡
dcnÍo dc1 ¡ospit¡I, siendo la fuenle nrás consult¡d¡
po¡ éstos, e1 Diccionario de Es¡ecia¡i¡ldd.:
Farmrcéuticas Pl,I'f (4?.6q(,). l¿ cual cs un¡ fu.n::
comercial y no técnica. además el ejemphr con q::
se cuenr¡ denko del hospit¡l no cstá actuali¿ado P u.i
cs la edici(in del ¡no de 1997. por 1{] quc ¡o se puc¿:
con\iderrr una Iu nte confr.ble dP iaiormJ iór '
Ir'Jc dJr o !en " JrrJ mrlJ p'.\Lr.l.rón ) L 'inadccuado de los medacamcntos. Los Iib.os .:
iurnlacologfo son consult¡dos cn menor proporcL¡r
ra.i't,)..n (u m3v ric por lo' mLrdicos.
L¡ principal dudu de los encueslado: -r
prcscribi¡ o adminis¡rar medicamcntos son .:i
intcr¡cciones mcdic¡mentosas (51.7%). un .:l
pofccntaje dc los encLreslados también pfesentn clu.5
respecto a efecios secundarios (48.3%). La dud; ::
menor incidenciu fue sobre I¿ vfa de ¿dmi¡ist¡a.::t
con un 15.5c¿. Además de acuerdo con la encuesri ::
erpresaron dudas for parte del personal de cnfernr:' ¡
con respecro a cálculos y metroloSía, sobre lodo :'-r
administr¡r nledicamentos a niñosr por Io qui .:
incluye dentro de la Guiil Farmrco¡er¿péutr, J - !
seccianr con tablas de converslones y cjemplos:.'¡,
frcrlrrar los r0lculos paru dosis pediárric. :?
nredicamentos cspecialr¡ente dirigido a auiiliali. :4
El 84.59¿ de los encucst¿dos no cucnt: r
info¡nración esc¡ita dentro del hospital tara co¡:- rr
sobrc efectos adverso5 y/o secundarios il. i
m"d,crn -nr., que rril /d de rtro del ho'p r- :
rcstarre 15.5% consolla en su mayoría el Di.r:.- 
'dc Espccialid¡des F0rmicéu¡icas PLM Ed. _'_
(88.9%) o libros de faflnacolo.eía (l LlTo).
El 10090 de los encuestados no cu,,.:: ¡
inlornLación escrita sobre la condiciones ad.:-- r'
de almacen{miento de medicamen¡os. por 1c' :,, €
incluye dentro de la Guía Farmacoler¡i:
información gencral sobrc ei ¡d::
alm¡cenamienlo de los medicamentos y gáranr : -.!
Solamentc e1 13.8'l¿ de ias p:',
encues(adas cuenla con información escri¡a ! : .
rie r.,' de dornrnr 
'flrr mcJrcamenros J. .'
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ió. r !g
1r-úi¡::¿ Iacranci¡ y enrbarlrzo, Io cual es
u!r'!isa:: pues sie¡do profes:onales dc l¡ s¿lud es
fl¡úrFrsr-e quP .den -r ..I dr l1 rntu .i.:o 
'¡F 6ñ.j- J. mJne.r .rde L JJ J. prci. n ¡.
rerú ¡ :::ntes nás consulradás for és¡os tibros
c i!Ír¡:;!¡_:ias 114.4%) y PLM (.22.2%).
facili!a la búsqucda de los rnedicame¡tos y da varias
¡lternalivas (13.07,). Sin enbargo L¡n 17.27¿ de los
cncucstados no eslá dc acue.do en i¡cluir ¡ombres
comcrcixtes en la Guía Farmacoterapéutica pues creen
que en un hospilal solo se d¿bc¡ ma¡ejar nonbres
genéricos (14.87ú), y dismi¡ule los errores á1
r on.r o dr,dT r' ar los r.Jird nenro,
l-os aspecros iinportantes a incluir dcnh.o de
la Güía Farmacoterapéutic¿ según los encucstados
o.: do .. r' de aa n 1i,r J i. -. ,, er1c.:o ",
medicame¡1osas, efecios advcrsos, mecanismo de
acción. precáuciones dc uso. corrccto
almacenamic¡rto. cálculos y mcr.ología parn dosis
Fl 56 o . cor , dcro que ro
incluir denrro de la cuíá Fa.macorerapóutica
iniormación sobrc plantas medicin!les. pues crcen
quc no son muy uliliz¿das por las pc¡sonas que acxden
¡l hospital.
i: : : !ir conoce las carcgoríás de la FDA
de riesgo de uso durante el
: :-!i:s de iguxl ¡nanera preocup¡nte.
.:lule rambién dcnrro de ta Guí,t
f:fmrúL .:-1:r,:::3 1a\ categorías de t¿ rjDA de
- 
irlgo de uso dura¡re el embarazo.
medicameD !os según es¡as
-¡t
b{-
3
:.¡ i. los e¡cuesrados (82.8o/.r) desea
E:-ir dr la Guí¿ Farnracolerapéurica
'rd-::!l:s de los mcdicamenlos que
E :.¡:piral aducicndo que dc esa
Jon lo Jr\er.o. l.rorer
-{" -.r- _¡:r r-!du( ro /ln
{ü¡r'¡¡m¡ ¡tr ;¿'¡.i F:t,lica y Asisrencia Social.
*1.Ulnñ[ 
-+]¡]: :-RApÉLTICO NACTONAL:
'lls ü! :¡¡,¡.!: : Sdminisl.o y Equilrori{ft*riD :úlc¡*f,.j.ri. cuaren¡l¡ Diciembreü Ítn, qn ::rl
tkm üF írq¡ fu¡1:.3 ! 
-{sisre¡ci¡t Social.ill¡lllilldi{n{r:.:f¡tútc \ p_{RA El- pRTMFR
1. t,ópez Pamela. cUíA FARMACOLóGICA
DIR rC. DA cAU\lr IARFS DF ENttRMTRIA
DE LOS SERVICIOS CLÍNICOS DEADULTOS
DEL HOSPITAL ROOSEVELT, Estudio de lesiS
para optar ¡l !ítulo de Química FarmacéuLica.
Cuatemala. E¡cro de 1999
5. lt{ij¡¡gos. Flor de Mari¿. cUíA
FARMACOLÓGiCA DIRIGIDA A
AUXILIARES DE ENFERMERÍA DE I-OS{lE\-]a,"\ L\ 5¡LIiD publicada SERVICIOS DEI-CLINICOS¡ r luiÉ@ :.Lairxi3 Pan¿meri.¡¡x
¡ ¡/ rcq:t ,F c:r¡ro Guatemiiteco
¡! É!.a.¿ctrros -cEGl MED,
DEPARTAMENTO DE PEDIATRíA DEI-
HOSPITAL ROOSEVELT. Esludio de lesis !ar¿
optrr ¡l 1í!ulo dc Química Farm¡céu!ica.
Guaten)¡1¡. M¿rzo de i 999.
O.'J \4.dr.n. r rror P:olJ Gti\
FARMACOTERAPÉU'TICA DE CENTROS Y
PUESTOS 1)B SALUD DE JUTIAPA, EStUdioJ-re.,t: r. 
"c Qrrmi..Frrmacéu¡ica. Guatemala, Octubre dc 2000. pp
110:1.
tuúe.Eli: .E r5r:. pp l-35.
.E r O\lS. lda. Edición.
á¡tiÉ¡ r {sirenci¡ Sociai. 6.
IE !E:{C{\lE\TOS PARA
jú-¡r@L r ;s¡¡:: ::,i dinsrdo a
¡ lL 
-\-¡-1;O DF S{LUD.¡trl :-¿ 
-5:o Fr la OMS y
r:c:-a 
-::.rr cuare nrrla
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